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Elect New Officers 
B.J Haec, "aran_ .... 
n,  .. lh· .tڷh, yl
G-J;1e.- "'Ilf 10 the poU. t() 
I.ARKIN 
to Play Host to 
ttwlt 'OIfi΢rs for the s.print" II:Tn 
, .\:wroximately 40% G: u" 
w:!lllt qlten eaM ballou. 
Regional ABW A emher8 
ProfeHor Robert M. Larkin is to 
chllirman of ,the firat eutern re­
lnal meeting of the American 
have lunchl!QR If! θhe dinlnll .q,
Mr. Leo G. Sal'l"W, of s.n�. A .. 
sodate.. Ridgewooo, N. I.. p.nbllڈ
re'at iollJ. and teciuQ.:.l ,"illl'" ccm­
suitanu ·to irtdultt). wall t""'I!IttI(t."
lli.e "'ftemoon pl'Ognm ,.,lth .n .. 1.
dreM on "The Maguine ",U·:li: u
a Mc:dilHlt of BIWlle..
(ioll$." 
1114 ..,.f";1eS of tho, newl)' e1ede,1 ,r
fire(. ΣΤre announced at \ڔ "CuI· 
IcwUlte l::apeu" dance sponkll"'f'6
;"lJiha Phi "KII1"I)a. 'P§b,.lh. 
Busine-se Writerl Auociation. Thil
day-long lIe!sion will 
school campus Saturday. Apri l 
. The Pl"ogram will r<!flect the 
objetlivc of (be 2S-,Qr oJd nat.ion� 
Msociation. UrMIranct tt.t blMtneu 
administr tive Ituden.1os be adequate. 
The winners in toheil
visions were lUI (0110;,.'.
Stnior Clast: 
IJte.sidecJlt, . 
J'I"IJ"1dI... . tl 
11 
P.-,..j'!o"at Illmel r,"y�-..kI1 $cc· 
"' . ......  C.,d.- Providence Women P\.€aCt't Out For rtlk. s Return 
Teaching 
Area 
6tted for the pOlitions to which 
aJpire by bdng prepared to ef· 
fectivdy communicate to othen the 
bave and the Itechnical 
they ba\'e acquired in 
preparacor,. edlJcation. 
Mr. Sand. is a .forru., 11.rklrtut,
executive lor RCA l't.ilnl. a..J. 
Bogue Electric:, and ڌ _""II ...
director of pubfic relatJo.Ă ... .ڑ
vertiting Un- Bendix " 
M,< BA Understanding at Biown Seminar 
President, )ٸ""" Glcmmey, Jr.; 
f'�,"""" ('ιr2T U::nilton;
Secnu17 frGJlfI1II', NOlle. 
Dr. Henry L. Jacoba will fonn­
ally open tbe program Saturday
morn1na' with a wekoming ad_ 
dreu.. He will be followed by Mr. 
Bryant Students 
To Speak 
Junia.- �ltiah No Candid..les. 
 nA: Pre.sident, J{I1ln It, 
'1<il.uhllll: Vic(·Prnicient. Ed.drd 
B, J'" x..uftlWl 
B".u,: n:centl;- ",,""ked 




011 11!lergroup Relaκ 
,.k, lr.; S«reary.TrCUVn"f. un.u· 1m. ,wQ". The H:minars 
rIlth O,qjnsky. 
. 
11'" .Jltffft.... iiI tJrown University
$opt,omore Secretarial: Pt'tfJdeul, w':r� "Ie rt"8l1lt of -the e..f[orts of
I"" Drew; Vice-Prtlider.t, flo. m;:,. dl3:t &Utty community leaders 
..... Andrade; Secretary-TRfmlfC'" n.jlt'R�tI.\lnl:" different radal group'S.
Sant'. Ibon ,..1 • .:11 • dire need for eo­
FtHllIDiln RA .....m, Ibl\Of'Y 
J. Or!ek Va-l'rDld'Tlt, kI,-..otAl 
ڱleT; �ry<Tr.-..un:t' WIlIlIlIl1
S ... "-
Gpf'liliotl .nct (: 0 m m u ni ca t ioon 
ڰtlldll&" menlber& of nrlou.. ethnic 
trotlPS in the community. 
,ltP.,ed the group of teporttrs. ·His 
pl.c;e in- a family that has much 
do with favorable buman relatiolJS 
made -hi. presence at the Confer ence 
noteworthy. Mr. Roosevelt was in­
troduced to th e group by Mrs. Ger­
trude Hochberg, Director of Public. 
Relations at Bryڋnt CoUege. who 
was on. the publicity committee for 
the evenl. 
By R. D. Micha\MI John S. Baile,. _.stant to the On Radio H.u anY(lne noticed? They're back president of Northeuc.m.. Unl.
How can .you te"? Just v«aI.ly. Mr. Baile, will pv. an Sunday. A9ril 24, at 9:.), iLffl "back of the carcterla. and addre. on "Cooperadve Pro- panel comprised of oolf,.1' Iă!lee �wo I'Ong table, pUlbed gram. Bet'lfC!.u Campa. and In_ ben of the R. 1. Student C",ulldIWtth about seveΧel!b. i­ du.try." for Refugee, will participa.tlt •., ,lit
(Qnd" I do mΨA. individ- Mr, David M. Brooks. Jr .. Qf the Worl­ Affair5-
A the P 'd za{ hthn.3"La(Qund obewmg.tt:; fat . Speech Department at Bryaٟt will gram on behall of World RcJtI.f',.. re,n ." o 
di 
ڇ e W SU • ur· ·' frjenililes the Last thenmoder.a.te a p  anel discu.Ωion on Year. TheprO(lr.lDlwifle:qllal.,b. 
rea out or -un an ng, . ڣf'Ptf ' • . . Wh Wh d W 
h I "UpgradlOg BU&1nea Wntlng (or o. 
ere, an hat of ڤbe R..h,.
t e eye. 0 man, p e were UPOD' • " . 
h I . '··d' thbe ne the Ϊnior TT', tlte 60 s. Members of the panel W1H
 gee problem. ope.. o lVi ua I • 0 . .h h ba,;.t.. fwm IU";'" of teach- be Prof. HarrtSon. Cameron of the f par
tlcui":t.r mlereΫt tft lhpllUwere t at t e f)eO,."e 0 Hountry . - . . . 
d .h " h' in, lD ,b IUlklrtunate high .choal. Umver.tty of Hartford, Prof. George 
student.. " the lact that Itt. pro-an e wor wou t elr . . 
d·• 1 nd· h· ' " . of R1Lasir I..laltO Are u wonder- F. G. Grch of Boston Col1eά, Dr. c
nm was wnt en
1 erences a t elr I'Iml nllU In . F · · . h h h.. d ing wL.al tt�,. talk about while &it. John S. lelden, Aullunt Editor tlrely
 , t e t ree Brye.n. 'Nil'"
Mn Eleanor wu to a sincere an earnest attempt to "H d ' . " . - h C ,. , . d atoa.lld t<hese two tables? Well of d10e al'Vllr F!USIJIU, ReTlew. s
eniahves to t e hE,."
be II Ir .... . a Utirtll un er ' " Me:rnote It er Ul t'MpOftU this rtlPOrl. managed to get the in. and Harold Lar1dn, Ediol:or of Ap· r. Robert Pau l, Oltl of tltt ad
9ٷ. to a chaJlenain.. letter the recelvtd (ide dc..p.c. rٶ,. ��trics are numerous. par
el Register Publications, Boston. Tilers, aV PtIicia Pln1t" 1.. ,,1 
tn.:i" L.I..k .!ld (of'TlIr<l from Mra. Mania. MUHr, a... They fJlI.)I all,,ĥt of the weather, Following the panel dilou"ion. Janet AnlSewskl, 
cnJ Chalmtan of tIwl ConIennee.· New Parking Area various -:uPgeme t rings, the members of the AlPOCialion will . All fhcuUIY and .t.uden., .... cor·Pf'tIlltkrlt, weddill�'" m.tr»dJold dlally In\1.ted to hstea f_ ."tIlI, 
Harry C; ڦr"", VlCe-l'rňident. Mn. Itooeenl. wu told, "You Under Construction and m091 recently JOBS, Does SZS F' P . 
promisel to be an interestlt" Ill"" i. 
Georce A. �t.u.olk Treasurer, :Ron-' are the one penon "bo we feel one have any to offer' The. TT'., Irst rlze forttlj,tive prowrlDTl ��ic.h�CJ"rill, !e-.z.,-;;;y. Judith R. eould and would X tho COlI_ By Frank Honel' wn;:hJ. k �:f" 1ښ gISd to o,Wige.  ' 
.. 
ferene. mo.t rnoanincful to tb. Mr. E. Gerdner Jacd», Vice rtttl- <?f '\)CIrڨ Ibm' ... , II few s-bpula- In Photo Contest n.ppro"llinl1ol.tdr 0( Ute stu4t'1t women who attend and to the dent of Bryant College, anoounced tlOM sudl as g<l!:lll pay, good loca- Hillel Holds Sedar By HAny Kouq.
body went tv ell!: έJs to vot¡ Indivi· State u a --'wle, becauM )'Cu , on April 10. t11i.t construction has be­
tion.. shoήt ίors, fairly new $Chool, By Michael Shelley ' . ,!lUJlI luawn wڳtli .n the JUlltor Class M R ' gun. on a new off-street parkin. Irea 
and 110 dise!pilfl'(: problemsi Your picture may be worth $2$, On Monday, Apnl n, pI Temtl..,
r, II , hi ' ..... OONvet. more t any. ' 1
. 
R' T .  \lTg9t turŉt WIth rbtr lb in the wod6 The parking area facilities wi)!· be On occ:a.itM:t:a you may hur Yes, if you hav
e taken a picture which Ema.nueΰ. the Bryant I "
'(.II.11·'·!I uly 4ٰ of the class vQt.. a :",m tŎy available to IlIembers of the Adrnime- them singina • happy birthday to, a Sftd, ,r '.,£ foJlowtd wilh h ave lived t he valu_ we .... "y� trat ion and auests af the CoJ1M. one of the unlOftllilatee celebrat- Brysnt College," .enter it in the photo direction of adviser .RabbI N Rr..1I1'l '111" r«t!u.nltta" c1usu had Iq to communkat.. . . Ing another yUr of "tradoua liT­ contest. If you don't have one, ڈ The Sedar"was held In COI'NlleI\'I.OftlhDfItu"'�if ,,! .ootd H5"'ڵ, vdtn t..')e ex- The parking area, wtll be located . .. that n:mera of )'Ours and get to work. of tHe Exodull IIf dlr JMrIab ,.,.Jt'"
αeJ}!:.� (If tJ·ڮ S,rphomorfl S«f'e.l¤iaJ Ur· P.OQÏ:lt waf Ħn.able '0 at_ direct ly 1tehim the Administration U1[.from Egypt . 
•h,ch lwd. tnm0t4 otlltlly ڄ t1,. ft:"" bNlulW 01 all nttfortulillte ac. buiI4ing. and jf good weather Ðill Yes, they're back. 1I1uch to the The contest Is. βn γo all students., TIM membe:rs of HWaI "WO'IIW 
101ft" in tb. lIilm.Jlut.. .t1d£nt 'Iotl"n"u /ler SOl\! John ad.- it should be completed by April ao. dismay of the f2Culty. the DeaDr, and 
faculty, and adminl ltrauon membera at once apia Illre to thank Mr. Bal.-, the memberS' of the ca.(dma .tall. Bry¥l Each. (X)nteslant ma, cione, DJrector 
or DiDIa.r  
"Rhode Island's Business Opportunifies 
Are C"COd," Says Delta Omega Speaker 
. But the time is near wheq. Jive pICtures, eIther black aod and LoW, the head. chef for
 
mO-St:1ecttge Service Eum will be . .. • •'''' wiD be gaM for July colored, 1n e Ñtest. .... the Pa.,.... a .... held on 'I'hmH.ay April 28. in 
Room M-4. 
· 1960, at t�lt.o'clo.:k. T:l be: exact. Each picture mu.t be taken about morable one at Bryant.
Everyo e II1'1!.tectlll the Bryant CamPUS and: must be en- This Sunday, April 2-4, �lt Alδ
tered with an entry bfadc or a {&eIi- Hall on the Pemb١ Collt1t'l c....
mile thereof. These entry blanks arel pus, 1be "OraDim Zat.r S"CHI-
!lr. Da.-.iq ڥ. pٽپ Mar­
ItetJλ Sa-,-1Ca", lAt.. ofl'nt ..lcience 
spoke al Otibl. ټ'. lint Itv..tner-
•peaker ..It aI u.. ---.hr at 
the Adminl Inn OI .MOJI:cby. Ma:r<eb,
28. Mr_ Glaue. !!poke on "'ntc 
Iڕ at SuI rڌ'1ڍ 111 SmaH 1l1:bi� I", 
't1lc1d. 1.ڸnd." 
T., 'IM'IuJ !'IiI"  llt. Clw.- .wed 
u.. the' Ii"' ftڗ ,UJ.t ue �!t: 
,io,tt I ... . "n,n buumrp; 7l.n an: 
p.,;fnlllll ��J .-11 lIu. 
... es hill T'beH  ,are dl�
_t", fn..a, Mdrtt:t. 1II:di. ,,' IIIaUo 
agement ktllYWڧ ft­
nancing, inadfli\JlI ...  1t- .. ,,.,. alI.j btL.n 
.oknown rezsoll� The: ٯ thai
b(!i'p make small btlllj_I!' IWĄ 
luI ilzIude the ltatlon cd .a,.I.
.,.,� tYVtf of ptbdact IAPJIHrd 
bl ,I,. C)DJlI.pany, IUId the: amount cd 
fiaD tlsa.l die new III"٫ ia 
....... 
M.t. Oab::. aJ.q ٭sd die 
.I.�'" of atartin& I smaIl 
KDK Futures BOP 
Ccmust Tomorrow 
In Ithode bland: 1 1" ThIS' anilable in the StudVlt Ac:riYitiQ Of- from brael wnt Tc .٦ 
p ( 
• - • fke, ill I.te cout:I!etc IdI of the rules ttl are nottod for their I1h&W1& hi 
me:. awtuclret ana ill . 
the motlt denuIT popalat-.f ana 
of the condut. . difftmlt Iħ. 
of  Ullited Statn. (2') 'I'b. Letter to the Iconoclast ... Page 2 Tڊ WIt! be throe alb pru:es: bl I' s,:"r, ula Gtژ wl.o, U. 
...... provld_ a favorable tu alta-
J25, 2nd. flo$., and ard. 110, All cn- made m::ordrngs "lIh TlJeod", .....  
.tton for tht. amaU bUIlnfte man.. tries win be rctumcd to the OWDH. Adminion is by ticket only (...ٹ 
(3) Thisltate.baa the lowestwage Sports Champs . , ............ Page 3 Let'. get tro.e shutters cliclciDa'. ment:tty tickets mlliy be obt.ained '""" 
fit. ror hlJ:h qualit7 wort. ('0 ' Who kno... you jUtt rna, win. the Hillel Office, 154 A".ell Sfl'tft. 
The Rhode Island D.wlopment
 !=,!'
n
�:"'::I'':= Refugee Rally Dorm CouncU Dinner Students Urged toHelp ''''nd w ould be .... "" ""'I" I", D S t ( J  9 I Ar Ref C ' .". maD .""" ..... to ........ T be H Id 
/Ulce e or une n ea ugee ampalgn
a "hn.... 0 e 81 Maria 1!ettiCl.ria 
T"lw ā...,lI:er cited, u exalJlPڒ of
I'" bu.lf\NoI Jf<:ed& of Rhode bland, 
II.... UPPplnoitiet' available in disڒ 
tritulr>f'!h"· tlew ilrodua. 
Nnir:c, .ځty n:cailing,
IUlnafJoo;!Unlll(. protusioD81 
ArIIJt. lI. ,""Io:n to anyone 
;<'mIttd μrJlmn, • aJ'..!.1:! businen 
'" l,ws ...... 
At Ibe kat mltlUt;g: tIi the Dorm By Janet J. Anisewski 
AI P C Gym Council. J!1ڀ t ... til05eIII as the • • date for thw CIDIU'f"'l.>aDc:e Ito be 
o eel b che Do 00 'L the au to um tod•.r, 11' vThe R. r, Stdent Council for ::yaxciO<l"Y""ill Ŋull--c=se being sponsored by coUq-ts and universities Refugees, of which Br,ant College d· .ha · . state. Thts project Is the Students March for Refueees---.1
. . IJIntr t IIUgllt - f da membe!", II spODsorlJlg a refugee I • t1uo f Uo one-hour 80 cam. lgn se eel or evminlr.
huwh and oipdker meeti g on r:.:eve} III OM 0 W May L . 
nrenirc. April 25, at the t dlMer. This afternoon'. lhort meeting in men.t" distnouti9D o f  .qhdt.,,,,.
College em. P.laca are. -.tao in ژ for & the auditorium tHo present the ptlrĨ idflltifieation and informatio.. If\Io-Dorm CouncJ.I picnic to be ,held pose and plaM of the R. I, Student tena!, will be given. to volunteer ••• 
 wblna: to their !lOme   in 1rIa¥. StDdents are Council ror Refugee. and to explain 6:3G".m. on the e'Hn.Ine oJ \hf(ll..ql.­
\1,...,0.1.... doard f'l1 li.th,g _nd lunch to the meeting will mNt in- ..ItZ to lAlbmlڪ to tbĩ Donn the need for ..-tU<lent help and paT. paign, just: before the
hl>biNll1. I'Ve LTi1eril. Ott "How to formaU, It 6:30 p.m. in the Dm. Prewdon..  aun-ettiou they ticipation. T,. Cowl, Provid . ence drin. 
I ·.I,I;"lI. on 1)�lu_lIi.. iii Bu.i . The pu.rpon of this ;. ډ point 
may hav •• u to "'I¦t;a they would doJlege newllPaper, bat headlined This is.an ambitiou. and "hollY,.",. 
•· ·n.... .taa(l!llt'dt '.!lIlff!: (I) out the meqer luneh which the Wre the plenic held m oĪer that tŋ project in an eftot to seek 1,000 ing project, and a Vtry wotfl,,,,,h1I..
a (.th"t dc:UUltt! IIIllhll". Fl;I.., reflille. .εve on "IfY "'17 plana m." be mīde defirute. On# student (olidtor.. fOr' the on.e hour. on.e, fOT the. colleges 10 ulldtr1ake
'ڃr" If.. "'( • ., W. eJrlltMlI:"f.. thoae not attudilll" the plcnlc will How mafl,y Bryant studenta will be Busy Bryant 'fIIRY 
Dr Ka'lhletl:q Jrolq markd.llQt lUI'" 11"-0 I h' 
let me.la at tho cafeterLt on that intertsted eno\f8'h to attend today'•. why they .-hould vo1:antttr. "Til. 
th ' me(!1 n:g w ell wJ1J d" These atuden.. ,. 
. 
•
1 ' e PlCllIrt!. m ad""liUof.a " 
• {:Ire ImJnary . Sign-UP aMWert will ,be at IhrtC1
where th_ joerl4li mlfU W &bk- bl 




giwe -an hour of their time Is Un1.:U· o'flock in ,the auditorhan. 1. t}r,....wln' guest ·!tnea en: II a e- , d9anc f ,ho,' th _ . . .ten an ImprOv.n YleQWh:" IGo «.rDle- C 'I I 
n a e, or I, . rolin-but every IStudellt IS UT8"(d ڊ mnntlme try .thlnldn. (If t fH 
.. • 11M .M" I� buclr 1.1m, IllUn/7· d t' . I D J M .
a) fI1 attend at 3:00 p.m. to retthe tl!t!a million. needy ttfl.... 
"1 1I"Il11J1; '/ ٣ ٤ '1:1 e eVl5 on: r ame.· چ. . . • .tm"4nr"1.lllliPCnWCflI 'nrhtdilil 10fpe d· " . , 
DurIng the Pڟ.' lew ....,...bJ. thetrowded into drMQ
mOIl Ireaor OJ mmlgrv.t 011 C . 'Iri h • d . • .  
de I...u: ڐ de. 'k1l2nln.. t...ywڕhol.- .nd lot) laTice of WOt3d Church Service; Dorm
 lte_ 'II(Qږ Ilg een a.slflŌ a I .. rdu,..e camp. tlYin&' "ttho.'II' de-
It 0lIlllJ1c"'.L maaageOUrIl\ .r.l to M J N d· I cloeeiy will. ڠIlU li.rh.a.I, Dean 
cove!" ,dunng til' .,1,rl"UOd. Illlld qUale (ImI- fu fromil). . r. ames 0 1, Ireetor cJ B .... '" '=vitatiow;. ba... bee llInt Ie Il.11t1 or the �ft'l1t* Co ho" R ,. I , Corcoran, anll M,. FakIon.e morder ryaM tl es ., lueڅ,. to \Ie edt.uH1l� .n.llflot<fkat faC'illuc�1 C e Ie cu. ..,� 01 deb fnlt.tmli,,.. !·t.:n,.tId (.5) entretlreneuri", pbil. to JiI1IJ.T WI eIII 0WJt Try th.InJcinc qf ...... it mtI-.f "" 
B..ute to ڡ"me Ullt "ppoTt JVIIf" u..oc1.l1\"', flldudlro·a In.b. m • "_,_ 11Ie Council wishu If' wekt.me have obt,n Ol٧ fUlIIIl. t!M: clUlI'CCs -the Eatt SIdf'. Tlly maba OIU' un to on a meaa- ditt. to Q1"C' 
..Qr.u- Q;" .fn.tm"1dU'. alڐ", il\.lll1 •.,. tJllhll� neryo ne to th.is worthwhile mettins. whid. sre pJalltWlll. are 'ob CPier--l{ ...o.� IttICkm.  all ,tlncr. aJUt ڍ aJ-. .tth .. 
U. ..-If KDJ: '-I • II"lcetUlllil
·�ruicd .Uoa4l,. nlil:! II lVd 
JUHo!: II ٮ lor. toflWl 
JIQIM. h, 1!(IIDGIIa. 
Studenu- who .rc tnardt.lJlIC In the IIllt'd 10 ltil'e. I!Q" "'" ttwlr mI.. .. 1Ufflclmt cto.h" ..... Aad ebtlil aWait 
"fin a "udtō ..d .......... \IllY I Rڗfll(1!. Prl", ere ••"e.-IaU), p'-anl. iII'f IIIft':Itimtt tnr !mprow- TCKky', mft:Uuc j. Ptdil:u.laary. "r lIlt. UW" rr� eltII4 wltO ...... 
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l! Tua AaCJlWA' 
Psychology in Industry 
By Ra-bm M. Evana 
Letter to the "Iconoclast" 
TO: n.. AutllcWt.) Μ "'ooPODlIlIY 
Uufortunately psycholQgY is • "tro..ertd.1 word lo tiD 11'''"- tro4li.)"
although more and'more comƱni.. IITI! tel.:!ill, to coMUh " .,. Ph0'. fUl" 
.dvice concerning the atti tudes of the,r :"llrtOmers end oft�!"i d- 'heir 
customers' CU5ton1erS". The p;VchQIu-&i't'e ulldetFIlnril 1_ ill roots ill 
the knowledge obta2:t:d from til, university, tllf duak, .od 11 ... Iour-vey 
FROM: crurotd McGalu.., ɔdant.f m. 8("tftl Saftau. 
SUBJECT: lponuIUIWltorial aDd Busiftltl OBicu, Al1UZlfti Hall, Bryaot CoUtee. 




Associated Collerlate Pren 
interview com-&ll"ed ,JC:rlllil"··8" 'bƲ industdal Ittt:hok>s.1_ Ƴ aolve 
various probhm!. arisi· ,I> bUJ;DelS. 
Since mo.t company transaetion. '"Ult lfirecdy from thl PlOwer. 
of one being abl, to inlluence another, "infJ\U:ncinc" .... primary"",..... IIr C6յ ........... *.* ... _ .......•. _ •.••. _ ........_._ ..•.•.•.•.....kb ,lsIotr, c....... LabMt., lei GiN" psychological problem (or the bUlineHmIln, t o be be aolved by the In�......... 1. Iellhot ....H_._._. ........ __ ._. __ ....• , ...•. . __ . __............ _.__.........•.. '.H.* __.__ ._._J..... !tau'" datrial peyehologist. It i. imperative to know the principlesun4erlin.ժ, £411"'..•. HH. __._............ __ . __ ._ ... _._ ...__._...., ....•.. * ...._....•. _.•_.__••••••••••___•__.•.•Jr ...... , ift, the functiona of "influencinc" Illd the techniques that are ullfu! in....... lo4olHljlef.............. _._ . .  _ ...... __ ._._ .......... _ ...__  .........*._.. _ . ..._.... __ ...Cllff .I4cC .... , 
April ,I. 1!JI5iD
FunkllDd WII.J:Ull'I CoUt,. DictJolUl'Y defi",.llb. won! Ưkonoc1.1Il" 
IS: 1) An. wng huo.keri 'Iotc;ifieally, one of «min r"llrloaǦ f'iIttiea .f,.... 
voted to 1101"". (If 11U thaf werle venerate'!-- or wor&hIVPled. ?') 
O ne .wh. &-�...1i. u,I.lldl,)",1 J.rild •. ,o\Ƹ in the same dictifXjlry Iii L't •. 
definitiou <'! .'1. word. Cf{ARACTIaI Hii'h quality; ffiOflIl rո laշ 
dentl y. the writor(*, "f ·'!collfxLut" dther conwlt any dietion;lty 
"" the corm'O'talitln . the word 'fc:onoc1a3t", certainly dtlCI 
(00) not po""sus- the com.l.inati.o.. (or M.y one) of the elɖeDt$ whleh eop..
s1ituteł CHARACTER.
, 1otaoIag., •••. H_.* . .......... H •.. __ . __ ._._. __ .H._ • .. ...•.•. _ ....ft1p Mallrauo. tar" Gotyett. carry-ing them out. All due information It valuable not 011l:y in order to
Offlfot A4..,., ......... ... ..."_._. __ ._. __ ... . _ ... ×. _____ ... _. __._._ ........... ___.• _ .•.L1.... SIm .. _ Ulftueoce other-, but aJ.o in order to protect one.elf qainat being un-t'ittCII"iIH 101• ....,., ___ __. __ . __._.•.• __ .__.•....____.__.____.:..•.. __ T..., 'ort_ duly influenced by others.ɓ.,.." ..... _ ..._._.... _ .._.* .. __ . __ . ___ ._ .... ...__.. _._"."H. ____1011 "" SlIeIr. Dick SM" 
l..tw. Writ.o .. _. •  _ ...... _ ....__.• _._ •... __ ._.Naoocy IfWOl_, l....... 'reNd, 0.. ... ,. N,",-" Because the psychologist knowe and undentu,Is- man . basiC w.nts, 
_10 Stoll___.•. H ..._••__•__._._.__ ._. __••••••_____•__• ___ ••__ .,"'" V.....t, Gon; SooN_ he .runds in a vakAble po_tion beaule he adorise. dի -busilletMnaD ac-,""""III' Si.tf••_ ... _._Ptlt Slr.lf, ղd lI.od9tn. fnonll: ifMIt)'• ....,.. 1111", IcwM v ..... t. cordinl"ly in order that the proper advertisin, anrl ulling arpeaIs mt,Moon.1 II*-<. '010 A.uloJl<ie. AI c..11 
be appli'ed..""IIrl .... St..tf._.*_._.____._. __ .•_.____._. __ ._.Coroi t.",.. f...t 1Cie"ll1l, J_ $...... 
r hClffIM -'""._____•__. ________ ____. ____ Vl¥iM "'-' "-Y .....,,.. With more consume,s being educated in the principles 0 f)syc ofor;y.
the industrial psychol ogist i6 occupyina- a more prominent plaĢ in in· 
dustry.
Break the Laxity Habit . . . Emp.oyon ... Tn" .. 
,. AU too ofte n psyCltologica.1 teltini' has been nisuIed and miwnder· Tn- retent years Jimmy Beatnik and his frowsy girl friend Susie .stood by both employment depaftnlent. and those seeldng employment.Dr:n tt.n been 4ubjccb of coɝant attention. in .tbe movies, on the tele- Sometimes it MS -been regarded u a ntt-rica! device which provides a.,.iMOn thow$, and even on the stage. Beatnik. have come to ƴjoy MIme· remedy lor ',11 of the which belet em.,klyment office,. A cnatɝItlni' dose to re'·ef"em;:e from the memben of the teenai'e and "young many companiu have recently found, 'however, that while tuts have atId.oJI" groups. Appare ntly beatnik!; offer մmbols 01 quite a desirable di.tinct c ontribudon to make -to employee .srlehion, they de-linitcly aretnT of life to these )'oung people; physical. inlellectm.1 aDd monl.l de· OOt daS!sified as a panacea, Teats are but tools with limitations. to their
,",dation an truly admnahle attainments- for lI"y younr Ameriea.1I boy fUlKlions and drulgers in t'heir use, if improperly handle'" 
t.If ru-1. Unfortunately. the·marle·/; of a true and good bet.tnik are such 
Testl measure onl:y what one can. do, not necessarily what one... Ibli l exp reMioM as "Like crazy. man."; "Far out. "; "nd "Corle, man."will do. There are actually five diatlnct type.. of tfla": ofT", the aspirant to ·the dubious 'houor of being" real beatnik, the ability 
proficienciCl. akille. and job information; of aptitude; mɗ .. "oorreolly" use tbe ɔuion s mentioned above, alona' willi an in- ure. of vocational intere.t; and mellure, of perIOnaUty or terttpet'lr tnllUi number of like atrocities, i$ a prerequisite. T'he problem of the ment.Sw Genera tion and the manner in w·hich they !peak. however. is not of 
• 11 <'Onsequence .. , the univer5ll  problemŃ of indiscriminate, fuuy. and The 11Yi;m- advantage of tuting )S that they are quite objective. 
renerwl.ly inaccunl.le URge of the English 1aսge. Where te9ts- ate timed. everyone has precisely the same period in whiC'h 
10 c onlple te them. The p o,,;bility of bias or prejudice in their inter-
The a11ei'ati>;>n, IIOr! U. "ilkll nrade by the "autbor(s)" 
of "Iconoclast" ajrIi,.. Ardnn.r &lid 'he Siudent Senate. and tb. 
manner ill whid. II,t'· we,.. ·tUttu oO! ,J\oO reveal that the writero('I) not 
ollly faik · (fai l) 11l ';""UI\t an, U-ifMu) uI4 ,",cb (lack) CHARAcrER 
breedini. but altO fails to r.ft" 1.11 cr i...",rin .bout much of an,-thine. 
It is a$l$umed that he (11. !հ ja", a I:t,.lnt Studen.t(-s). ADd, it II­
Q-bo KNOWN I"hat he (t"rI1 I \,uel DOlI nptesentltive of the studelllC 
Body of Bryan-t Colle/j't
l'1herefƹe, ɒther t'" publicly aJUWlIlI'c tbt. flll lnnnded a.ratioDt 
made by the writer(,) of "ICOItOcla.st 'Ih., lime _ bu-tn.d. ainc:ere1, 
ask him (them) to cantact the Student StO&le na Srnatlt" will oniy be 
too glad to disco" the enli-re subject with him. lUuml. lh· (they) does 
(do) not have to do it peNOnally . bl)t, if he (they) w-ttlts Iwrite) to lb. 
Senate aU we as k is that he (they) f)!eaar sign hi.- (their) naml{t).
It'i& very di!;'h-eanening to think that a Bryant St!ldent(.) .. (.rr) 
not sa.tislied- with his (their) college or $Ottlt orpn:i:r.a.tio.ll: Df I'" r-olkp 
.od' yet, is (arc) 1ưlnI.med to ident;,,- mIMe" (thert18tlve.) wim Ihat dt.Ε 'Satisfaction. 
Ako. the St1.ldtnt Senate, which. l$ repreunu.u¥e of tv-t"rr .,'"lrllt 
orga.nization on campus, ·highly UgTiltU the members of the faculty at Bryant COMe-ge. The respect whkh the Senate has for t'he faculty de· 
mands- that any businen which the Stuate hu with the faculty i& con. 
ducted between the Senate and the faeulty. and conducted in a manner 
which COluti-tutes a very 'high code of morals end ethks. 




.... & jf his- way of saying something c:ould have been. made -better at lome whictt c*nnot -be as reliably measured by other means. than HS?"' Rhode Idand and BOI.rtb-'InsU cost. Everything he ;s now taught concerrtrate, Olio the lowly ques-- Nothine is mor-c difficult nor more mrs.leadin8' thaD. an attempt to eastern MassachU5Ctts minors reoeiv- nɜ alway, K'fIlnS 10 be room forlion. W1JJ it do at III pinch? The following incomplete li5'i: of inaccuracies <Ii . I.· r hi hi v ... Adm,· .. OM m<lfe on the DO'Wu-Witn-Madi-judge all in S IlUe Igence rom .. appearance. 5 or-tglldll)tly confronts the sl1ldent of exacting usage: 
resopOMU in an intccview. £nn hia school reco rd dou DOt alwaye pro- Jhould examine CMClully their wards son-Avenue band� Mr. Good. 
'Aek w'bo ever you cre." "He works fa,ter than me." "M·ore Unfque." vide a .good means .to mea.sure his intellectual equipment, However. it entitlemeut under the, new pension man, p1aying the role or a sdf-styted
OIOUferent lban." "Bob ii' well &oS Frank W'tU there." "Neitber he nor I must be realiz:ed that tes ts have their limitation, and enould be oon· law. John 1.. Reayq, Manager of -tbe Carry Nation of tbe advertis;ng in·
ɕ timid." "Either of them are enough 10 drive e rnan. to distraction." s.idered. from all angles before It.eir rewlt. arc relied on. VA !Regional Office. Providence• .aid dustry. wanden through:n8 paces (If
"'Each cartted their own ,pack" "Every member briTTg'll their own lund\." the 'hortcomilΔ of American ad.




to wəich by levefQ1 wedl.known epeakerĥ re.sentatil'e from Ikyant ., an. im••• '.oW. carry COnfoml1-sm and the terror o{ belnr noticeable aD SOC'lety. 
Mr. Walter Emmeding, In.tenw.. portant role in an imporbLnt org.n- It h8.1 been IIII-ld. IHld truly 10, that this is «thΙ cenhlry of thāTiwo central prinoiple «em!> to be that we should speak and write not as tionll  President of the Na tional Of. iution. homeless man." .. cJI AI we caD Jearn lKrw, but oddly enourh. to esea.pr notice. More than tw(l million human beings throughout the wΤlfld Gre
Think of the consequences. of IWO or three ,eneratiom of a calctlkated living, a shadowy half-existence.. For the most part tbΖ poSSe5a
.ffon 10 apeak and write without CJC'Cellenee. • Will tm. effort belp Ut ., DELTA OMEGA neither home nor country. They are the waiting people. nf ()tIr time,pmd.1lOl ...other Melville, Henry Jamn, Poe. or Mau8'ham զowning only a Ăom suitcase or two, a few blankets, II shu;1 (}f self· 
DINNER SPEAKER MEETING respect ănd sometimes a ddssier of papers that mallet lhc: tOuntlllllOne of the shamel of moderu Kbolar,blp is tb.e tendency to be pre· - wttile they wait and wait.Qoru-pied with whal is merely allow able or defensible. Not enou,h- WHEN: Monday, April 25 at 7 p. m. Who are these waiting people? I. !liven to that which is good or that which is best. Scholllnbip 
WHERE: Admiral inn They are the refugees of EurOl)e, Algeria. Pales.tn ",Ii the factor of tatte unscientific and thus to> dilcount It; -but • It 
tine, Tibet, Olina. They art the Besh �.""bols of the up.rally .eientific to dJs,count it? Aa Willon FoUet, a noted authority on SPEAKER: A. S. Jalkut 
heavals of the past two decades, esca�e. from the horrors. of war!.JnlDUlIU" .ye, "Taste ;s the of;.culty of criticim1. the facuky of inteUii'en.t Distrlet Cargo S81es Manager revolution, persecution. They are not in dJlrĄm'lt from many oft:I1oice; and to it be1ollg!> the last word about any riv.n Ute 01. $aae.'" of Boston. for UDited Air Lines 
our own ancestOrs who came; to tbΛ Unitetl States for the sameTbe ndical follower of 'Usaն oommonly usel two col\uadietory TOPIC: '!Merchandising and Career Opportuni- reasons that have broui"ht today's refU&!eJ to a dead end in a camp It'illtl1eD-ta in. . upporotins Ħ "modern la-rfauage." That which be objec.tI; ties in Air Freight" i n  Austria., a barracks in Italy, a tent in Gua. a shack in Hong Kong to) he COndemn, •• bema- compJete1y traditionbound and ridiculously COJ)o 
The UNITED STATES CON.MJl rF.E FOR REFUGEES tiǪ on the other hand, he i, equally quick to ,how that a COD· is an organization composed of AmcricanJ {rom many walks of lifeandion- ol his own. choice has bee!!. in the En,lish lansuase lor- four and of representativts of voluntary agencies who are concerned byor h... ·bundred years. He love& to prov-e that -.uc:h eutbo,.. u Sheku- Asked Me, But. e • the appalling human sorrow h y the millions of ref�pUre atld Matteham han used <the word like as a ton;iuoct.ion. It" 1I . Do- living in Umbo tn the free Ηant to him that such « pas.ge was never typkal of the author; By Mike Shelley Thz.y _11: (fIDCtm«l, 100, by tht. s,erioU1> humanitarian. -.udIt It tJlOUI"h that the pHla&e exists. The Ilf&Dltnaticsl ioonoclaat feelt AMbiept dowie are fish, which have In Engtilnd Ihere', a "Sodt'II to economic implica60m of uruolvtd refugee. problems for the Umtm'""at a l.llrnnt lnCClMi_1t1KJ with past COIlSeJIl1U ;, ju.t too bad for the four eyes, and they ,1.0 look up and Di»C'OUǫ the Use of SWQ1 Was States. The pr� of large numbers of refugees in a y countrypMI. ... at the same f'ime fl.e accepts a.lIhaolute "roof ofo.ccept&bUityaay down at the saroe tin». Amon, Parrots." contributn to 11  lIl.ability and directly affects U. S. appropriatiolu tw.l. mlNtep by a i'oOO- writer. Wao is' the ICONOCLAST? "A perlOn who can jump II feet high for foreil!D l"CODomic and mil itary aid.It il TIme we all had· ~ philosophy of" Ulll.le groun<ltd. lor the behef Have you noticed that most women. on the earth can jump" leet high Perh.p. ml .• 1 of.all, these American citi%em are concuned wui,m.. i� best i. not too good to aspire to, Whether or not w.e ha"e it.<ll haters afe women? on the moon, 16 leet on },{ars, and the iu�litferenct: to an inttrnational problem that seems un... .to ..tabt It. . The Gl ee Obb la Γ {or it. al,S feet on Jupi ter. but cidu the right climatt:. can Β brought closer to solutionEd Grube !'oufing Concert. Most antibiotics c:ome {rOm soil TCl thiS t'nd. the UNITED STATES COMMITTEE rollThere', only one. troub!fI ,.ith aJArm molds. A teaspoon may 1!OId ɛ.ooo,- RtEFU(;EES was established in tht: fall and winter of 1958 It RIcloclcs. ,",flJ' alWlil.r--i"G o{f wfnIn. you 000 mkro-orpnisms. itself.these tun: 
are aslú A ti!Jephone bas 4SS pans, .• to inform tht pubIlr: "'»out world refugee f.uuC!.MOVIE SCHEDULE A nickel oontal[ll ocl)' 2S DU cun Why don't )'OIl enter the pbuco eol1- • to (:tJtu-1dt reguJllty .... flh Government ludtu rmd UN 
nickel. Tbe l'fft is eopper, tel( at. Dr)VIt? offidakAurU 27r______ Twilirht rorGods The avenge noise 01 a _,,1,,11:1 Is ,There l)ave been tnttla for thǬ p;ut • to stimu1nt... ΠΡa::h Cn n:'rUf{΢ proolΥ. (RockHudson. Cyd Cb8l"lse) me_ed ill 25 dadbeJ.. &ad undar cer· 17.5.000,000 year;, • to woJ.1c d'*'r with Amrrkarr \,ohmt:u1  to. tit .. 
tai4 • ΣOC"IA .""na. caro 
.
..... t.iw;.u.. "Id ɚ phiɜher  fiekl MII:r O·  II daoUol. Ql ɛ 'II1W:b rma: ...1d .."...... ra,. .,r.. 1JUtI1 • • IQ fLlrth'='" Ameticall putldpuih' In World RdΝ Y".3r (Jan SNrlinlt. Dan Duryea) ill ..,,,..1 III cfIr bellow <If _ aQJll J'OJt altAlLb 0CIClI" See)'U'll un' It· ;rom"A Statnnmt • •
�"'tl .. Ø .. ..  Unlttd States t.ammlilte for Rriu�'· 
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,\","'1'. 1Њ1t(I THB &ltCHWAT 
ChampsFrom Where I Sit 
By Jim Bakll 
• , Epsilon Captures Title 
In Playoff Game witll Chefs 
.tft¥rt:lullltJpn. ani i_ order FQf 
t.psilon and SIB for winnin, 
c.Il.unpionships of their basket· 
:1 leagues. Teu Epsilon kept 
on the edge .of their JUts 
beat BIB .and oven:ame a 
Louie's te-am. A, for Louie 
• my condolences but I must 
"'It I1im that softball i, now in 
It tlke a grut SI:aWh tor 
. The weather 'i5 finally ad­
•. ·1". ·!.,at Spring is here .nd all 
h'akrnitiu seem to be hI"'''t,,, 
trying to find a phubn If 
1·_ Јeri ever gm a schhlut.. rr:ade 
Wi ...  could say a6ttle ttrOrI about 
#asoo is qlt us .nd the 
.,.ll.l:r the last few dan hu been 
n.lerful. It look. lin a line aea­
"\11 Irt in. store for us. The Pirates
Illd GianU arc.. breaking the Grape­
League up with their power 
Hllt'ra. The pitching in >thi, le1I.gue 
By Skip Kowalc1r
onwl tbflr lnfltlti '"Ҥ die addition and John Sullivan 
of Don Bluang.nce and two ad­ -
didonal pitchers, BeU.,.. O'Dell  Tau Epsilun led by Freddy Grebtan, 
and Lots. Tbo Yank"" bounced Curt Holmes, Arl Mortou.. and then 
b.ck ht tty muting departmen.t fine bench overcame Louie'. Littl 
with the addltion of Roser Mark Olers in the filial game. 
and tM addlrioll of BlDy Sbort, • In the .semi-final round. BIB raced 
HnIIrtional rookie £rom New- TE with TE winnin, two oul of .three
burs, N. Y.. who may have to games ; and Louie'. f.aced Chi wm,
CI.lT7 tbeload of th_ Yankee pit­ bea1inc thtm in tw{) ,ames. As a ®.
ina- ataB. The Red So. are really suit of the Itmi-final 'round I..oWt'. 
in a bind thU yeu with Ted wn­ raced TE in the final•.
Iiama and fit'lt ba.e .till open. In the fint glm. the ahootin&: 
In OJ r«tnt Irticl e in. the Provi- of Dick Sherman and the rebOund­
<tenee Journal, emphui. ...  placC'd in, of Ndi Oerb&rdt pcoV'Cd too 
on the -chancing American ep<)rte mCJch fM Tau Ep I. Louie'l cam. 
fan-, It leem. that il Uled to be that off the floor with • win by four
-ұ----Ҳ -bal l  park or arena Ihe wntesl W81r h nd T 'Ionfair even though d\eir learn may not Fr'om left to right. Harriet Goodman, Connie Ca.vaJiu, Ellie CVdarelli, n I e $eCO rrD;E£PSI 
have come through for 'them. Now, and Carlene Butler. Standing from left to right: Alba Gatti, Judy Cboin_ @mt on ItăOltg an 0 G h to the .vera'ge fan. i. bomn g tbe ref- Gail Perlman. pay a rovlJ'Ig game, as CJ' 
eree!! or umpires and f:Qmplaining boxed out of the key by Curt Holmes. 
con-stantly .that 'hi5 one thnr hero il B l' Ch 
Gil Leǀlane had an "off" ni g. ht: Ąnd 
I bum becau'5e he didn'l Mrlorm the OW Ing amps . . . TE l kmg advnlage of the 'Itua.tI<»l W1i.y he usually d.oC5 tJ::It day. Tt"y emerged the wlnne . rs by three pomu. 
to remember that Wb.:I1Ў you at- and down to t'he wIre they ǁt. 
tend an athletic 'contest the athletes The P;TlItel of Tau Epsilon jumped 
,littlfaster. and officials are tJlOr£orming 'to 'tile , ahead. of Louie', with Freddy Grebia-n 
The yankees and the Giant. b.
est of their a.bi*;ty. Give them a hittjǂgfrǃm thedde andArtMortǄa 
Itot1'l to be the favorite. evea little appkuse WilL or lose because f' play\llg Itke Johnny Egan. LouH!'s 
It .1wan below par QS the batters
ae.lm to iet their eye on ǅe 
du:tu,h .the .White .Sox .&IId lhtY deserve it; remember it'.. (KIt œ never did come elOISe to wi nning thi.
Dod,ert took the marblet! \1ft ,..ho won the g.ame but how it was one as Tlu Ep kepi hilling from all 
-Jflt. The bav. .tnQP I'I.ayed, ovą. At , .. '" lime the Pir&1ta led by 
Phi Sig Wins tslale 
Bowling Title Determines His 
By Jaek Louchnn 
.. Pbi s;g SU;k'Џ rol'& 
th,;, Pens'Ion Status.....y to victory over ail Gun to take .
•.• inll place titte fO"f the third. con­
H<:lI'liv. year, Phi Sig tl)()k the 6nrt 
A vetera,,·4 net wonn 
• aNnU to win UM. Iile. Both It' (.aotors used in del«mll11ug hie 
". "ere ba.t.tiir'", riAh! down. to eligibilii)- to receive a -pension Ulut"
Intllb of the .se..r,nd ttPna', 'When
I,;-S Cuif[r,u III ,he. baJOt ;,,..,.,.,  r­
riel} tү1t I� with .. weU­
",." a,. nft to the
",tofU"" ,,.f It.. It:aJn K.en Aill'"n, 
the ne.... pC'nsion bVf Yrbir-h !.,r.omn 
effoctivt )'Jlv J. 1060 
From left to ri4ht: Oail Pes-Iman. Connie CaVl,lilr. Ellie CudareW,.Pat 
Oalam!" 8hatoa. HellM)p, and CarllDe Butler. 
Thp 111 ..... . to John 1.. 
·Ctn IhillJ.o. l.arry Braille, (,; ...  manaler of the P'l"Oviden-ce 
_04 1roe ko..
Now b bueball tesm .. out
fa the. diamond. doin&" • tlt::it.
warIDIn8 ϻ Mfore tbe _bo'wft
Opmil. h a few m......
tram taM rear are miuina". Phi
a&c tau lOm e 0_ brothers who
(an .ep Into their sbon with the 
hope. .f ,oin&' all the way thia 
V,'\ rerionaJ oflkЃ. thaJ t'eMion1 
...,df Jl(l{ lit (ll1ld t. ,. .. ,¯,. ... bn'il1t: 
.J...,J,j wtlrd �re.. 
Sigma Iota Beta Scores Top 
In Bowling and Basketball 
oorrflBtn« 10 !"Ome pel"l'DlJIo mean. 
In thn 1:01Am-CIUlla &.I.. æroperty, 
$tocks 11..bd bonds. atdt dtposil. or 
olher iteme: of vakl. Ҫ,ҫ ·h d\1II 
8, JaNce Kaufman 
,....
Witt! ,,1c4rina- lime coming veteran th:at woirld nMlke "h Dli 
Entering the basketball and bowl­
ing champtonshi(lr!l, the SIB girl5 were
factd witli ea«er opposition, frorn the 
APK and Phi U teanlS respecliveJy.A 
combination of excdklll teamwork 
and hearly spirit brought the sirb to 
.,eJl-deserved victories for the seCOnd 
const<:Utive year. The telms allO bene­
fited by the experience of tMI. coach 
"Boots" BromweW. 
'hi s., Ҭҭ II) ltÊl4R ǆme new 
1Jt1l �f., pl"qe CJ'O'Ip5 
will probabl, be • liid_ tar,," for 
til ILe frau t.llk .-ICC. ftҦ 01 
1M !lew tc"hGOt I"ole, thnc ,rill t.c 






worth greMer than iI urau.alb 
tHe I. on"n elćibUlt). 
th, 
"nc:. drc1nnetanc: .. aim caa., 
.... , ad(ht llIan to- t. an ŕ 
IIU1e m1Ckl .ut a.u. cha \'ft. 
IP.tI ltt ...a, .,.. R......, ..... 
dlert fa no hud. -ani 1 ..1 
ruIa. bdL Mt:h caM wid br: ocnaI· 
den4 Ŗo. It OWD merlli. 
The uadefeated ba.ethall team 
entered the pl.y-off. nd took the
!'1m two prae. away from APK­
31 to ZO and 37 to 34. Outltand¬ 
in, forwarda were Carlen. Butler, 
EUie CardereW, and Conru. C 
li..; ..... hil. playing finn guardina 
poaitioN were Alb. Gatti, OaU 
Perlman, and Rae &ldano. 
I..n. u..Ia t:a.c. 111,. VA 11 coosider With a А2.-point ·Iead me I bowlina' 
406 WI.bad.. 81rHi
N.... Hopt S_, 
tlCllm met a well-equippcd Phi U. W in­tilt: type opt l·rop,.1y .ow.ned by the Ring the first pme by 9 points and the1-.teB-. ,h. nuDn's age, bia life second by at point.. The airls were
t:41b.UM), In,. rute of health, the again made champion•. Ellie Cerda· 
.....,.... of pu...-,. dependent on relli becmle high SC)Ctc" in the pb,..
Ҡ ҡ ibCIomt' uHI Ŕ ­ off games by obtaining a .tCOf'e 0{ U4. 
aeni lKn A Jook at the GiI'la R:tcogniud (or bolh bowlin, and 
Bryant College Dining Service 
Bryant Colrege Suack Bar aruI G)'lJI lIJ OpeD U 
7 A. M. Esdi Moming for Your Counnienee 
CAFETERIA HOURS: 
8 A. M_l'O r. M. MOttdaT til", Il'rlda1 
SNACK liAR HOURS 
7:00 A. M_7 P. M. Monday tllruTlt! 
7,00 A. ř P. M. 1I'rI 
hasketball achievement are Carlene 
Butler, Ellie Co.rdareNi, ConDie Cav­
.aller and Gail Perlman. Car lene has
been an .actiyt member of SIB and ha. .. 
served as Strte.ant at Athlttic 
ED'S BARBER SHOP 
Corner of Waterman II&nd 
Wayland 
Monday thru Saturday 8 to 6 
"W. rtton'( walLt .n the balln•• , 
ҟ Jlow,.." 
Qirector. Iud Secretar y, A Vigilllllte 
.and member ol the Board of Direc-
101"9 for Delta Omega, put SIB 
Prnident, Ellie Cardan:Ui play. on 
the softball team. Donn president 
Connit Cav;.tier also sobows imuest 
in Deka Omega and i,l softlla1l. 
while Alhletic Direclur G1I.1I I1:!ri­
man has intere9t in. the u-w Cub 
and ARCHWAY staff 
Two year. of SIB .ZX 
are behind Alb.a Gall'" ilk Soldano, 
and Pat DeLann. AIJa. who Is ųttlYe 
on the Ledger staff, has bel·a tf"("I.llrt .. 
of SIB {.or tWo years and al...,. with 
Pat DeLarm, SID'. "lce p-tt:i'-II. it 
a member of th� ,,·ftfQ.)1 tЉ, A. 
former dormitory jlfnit!'TII, Rile" 501­
daho is a mttnbe, of Ddt&. Omef .. and 
.n ARCHWAY rqlOrter. 
FreJhmen menilers 01 Ibr basket­
ball team are HarrW1 GtIo6I,., C'nm­
munity Serv;ce Chairman; J ad)' -Cho­
insky. member of ĆIta 0... .... d 
the Law club; aliltRli.riat GTO$S. 
Sharon Nelson. an ARCHWAY re­
porter, ir • ϼ tit tbl" howlll g 
."'" 
RecognitllJn shoo!,) go to Do!II$I, 
Kay Gardner. all ..uivt participant 
on our bask-t�lI Ilo!NW. wbo gradtat­
ed in February. and to VJdd P,"",eH. 
.. topnotch bowler ",I» ..;u eJo""t\lSt!lll 
from. school duĝ to ilInen 
BILL'S COLLEGE 
SUPPLY STORE 
Nut to ""Dill Clnuu! 
TYPEWRITERS 
SAIX, RENTAL, REPAIRS 
ft. GYIII win be Ҩpm Ia eM,/"".UOIl with 
lb. en"" Bar 7:00 A. M.-l P. M. 
Wildt (or oar ... pial. 8 .ad. day 
.. ta. HD'ECTORT. 
GOVERNOR SPA 
LUNCH BAR
BIRTHDAY CAKES HADE ro ORDER 
Tab 01 Our Spodal rn-..I M ... 1kk.t.t 
SUO Val. far J3.00. 
SODA FOUNTAIN - OOLLEGE SUPPLIES 
Open 7 A. M. to JO P. L 
97 Go1-entor 1 MAIIDIn 1-6'104 
s.mI-Finala 
In the filllt game of (he mni-finalt, 
BIB played fine ban to kC'e'p the K'Ote 
a:]wa,.s within two Of three pomu, In
the second half, 
mination of ·tbe TE anreption came 
APK End.s Season 
In Second. Place 
D1 Peuy S!:hamll1ek 
MI.ttҩ Mil Kafllll'l U1r1ed a 5UC� 
c�·ah. ...ҰkdlMll Irunn m .ecoltd 
place 1'1 writ. Jill .ororiliel but S IB. 
AhC'l_uq kOK in. the seml­
fiTJt\ h., APk trWl Ul.to· the 
.BIlk,At 5[B. They loat two out of
UJ.[toϾ ....met H&¥t'f'yer, during the
QllilItH- ft. riIІ .econd prne, the 
fill"'''' _ ",lm.aN1 10,....11., of APK 
hiO·t.l!;l 6«4 Ill. Item ""Ѕth sucb' 
Ͻ"' at'..«JT .1'" .Jp\ril that the score 
W"" .Io"""t tied. 
Beta Iota Beta 
Holds Smoker 
By Don Stapon 
On Aprll 7, Beta I-oIJI Beŗ held 
iH serni-.nnual «nOker irt the Bry.an.t
iYlD, Thirty guesl5 were pre.sent.
The Chaplain, Dorrry -nnon, 
-st.arted the &moker by f'ecitins a 
prayer. PruideDt Berton Bromwell 
thea. introduced the brQtheŲ of Bet. 
Iota' Beta to the gurN aqcf pt'O­
ceeded with an inlpirin, IPCocn 
about the present history of the r,,Ћ 
tunity. )lr. F«d Gaucher, en' ad.­
Ё9OT .01 BIB, gue a r.ik on how 
important a ,frateMity Hfe it> to .n
indi-ridual
king to a fraterN-b'. FolloMng Mr. 
<Aucher'. talk. an A'hfmDOl of BIB, 
Thom., DelSanto, gan: a talk ()Il
fraternity fife and what to fook for 
when joininl a fraternity. Speeehn 
on the financiaJ oblr,ati<ms of the 
mternity and lllc4l:iDr were· ,iveDr 
by C'hadie TҮ Trea'lW"er, and 
Dennil HOtrm.ll., Pledge Muter. 
After the "Peetbn "Weç given., the 
guests fhtr"oooted Èhemlel".. 110 lbtl 
brotbFU. 
Sigma Jota BItta. B1S'• .a.ten,
then' camb:ln.ed tlMlr amoUr 'WIth 
BIB'. trnO"'t. Rclr ..hmen.ta"'"'" 
Nl"Ved and .m.tlIie ... pro-rided for 
thncint, E.WIl'QU had an 
&'014 tUM. TbI! paRa had tbeo_po­
portunhy (I( _dna the brottMn 
.ad _en pnwaaany. and ba4 
I.A7 questiona.ҥ tt.t. tbotJ 
.....-.n't PIn 01.. 
Plane en: .Jill &0'118 ЂCII' f.,... 
Bllr.. ....vaI .a.t., Oath. 0a!ICL
&Idt Bo..,,,*, .,jNtl.ted
of tfw ",.
Ҟ ¥( Ř celU.... .ltm1bP 
�lIb IDrr Jbrk- "'''7 <l-1tCI1 _"'-:l 
through to s$ntJ èr'rm on t.o • Tf'" 
5OUndi11&' 18-point victory . 
The aecond game 01 'the .en.:. 
Wal a thriller all the way to the 
final buzur, with BIB coming 0« 
tbe victor with a Ңpoint deciaiOD. 
The Ihird and final game of tt. 
seriC5 was a fine displ.ay .of ability and 
sporlSmanĜhip on the puts of bot], 
teamor;.. From the first second tb.at !fl.
ЄII wu in pl.ay. exc:iiemcnt was th.r. 
keynote in the crowd of l00-1ҝ() Itu­
dent,. The lead changt;d hands fl­
qU('ntly in the first half. Fine ",. 
bounding by' Cun H olmes of TE, ar.J 
deWly accuracy from the outside by 
Buddy $euler of BIB, set the stage fur
the very dramatic seroud -half. 
I\IB used a Roath" IMlI-t()o-man 
zone to its utmost effectiveness in the 
.tecond half. Skip Kowalczyk and 
!-Iohnes. usually the ,two high scorers 
for TE, had trouble getting -de.ar h'l 
inside · shots. The Yse of t he Z"J± 
forced TE to shoot from the outside. 
BIB. meanwhile. was playing slow, 
deliberate, offensiVi: ball trying to get 
in for the perfect shot. With thT5 
minules aoo Il!:!)' seoond9 remaining, 
BIB }ed by 5 points.A full court press 
by the Pin.tes proved to be the down­
fall 01 BIB.when an overthrown P'I" 
landed oul of bound$. With two quick 
baskets TE had narrowed the maf!iu 
10 t point al 53 to ҧ. With 31 sec­
onds remainmg in the bait game TE 
caned time, and arne out of the 
huddle to SCOJ"e the winning points 
on .a tap-in by Capt.ajn Freddy 
bian. 
[yonrs. 
Thi. n the B-Sl. AdVJllerl1 ... ir 
rnay be, this airplana h.. 01Tf thing
in common with lң fir" ... t 
galleys of ancitnt EgfPl 'Md 
with tht air and space vellit.lo, _f 
t'*: futurt . Somtone must ch.nt lts 
course. Somtone must ll(lf);gatt it 
For certain young men thq pn:­
$ems a career of real e:to:tcutive 
opporlunity. Her e, perhaps YON 
witl have the c:h:mc:e to master a 
proftUion lull .of mnning, excitÉ­
ment and rewards ... as a Naviga­
tor in tht U. S. Air Forc:e 
To qualify for Navigator train·
Ing as an Aviation Cadet you mL'51 
be an American citizen Ǉtween 19 
and 26ǈ-singlt, healthy and in­
telligent. A high school diploma it 
required, but Some collet:e is highly 
desirable. Successful completion oj 
tile training program leads to a 
commission as a Second Licuten­
ant., ,and 10ur N.vigator wines. 
If you think you have what if
takes to measure up to "the Avia­
tion Cadet Proa;ram fot Naviga­
tor training, ste your local Air
Force Recruiter. Or clip and mail
this coupon. 
There's a ,lace lot' t(}nt()rr(jll1'В
leaders on th, U S . l1eros'oce Team. Air Force 
"""IN.t,,, •. I I Ibtt'orfMlI 11 tnd clu,11tu.. U.S.""'. I'll'" Khtll  ....... " I.. �.-,. Ѐw MrId ... °:_ 1ft IIW 
I ",Ѝt1.. C-itllt plIIIU" 
l'___________ J 
",  " 
. home. The traininc ,.w 
', 
'lUl 
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Pa,. 4 Tut AllCUWAY 
Sigma Lambda Pi Phi Sigma Hu News Newman Clubs Plan Events Delta Omega Field 
PlansB���teoen�ok ::erM= For New-Eng. Convention 
? .�;, :'!.�� nT?��The brother. of Ph.i Sirma Nu ϶\'I""I!;Ii'J,'· r, tonVUltio ti_ Ind thosftl 1.1 co of the Ci,.1­lhe Brothers of Sigma Lambda Pi will prescnt dieir .moker on A if 21, f memr!I .nd gucsȈ made the lirç hOllti« F"Ϫ. ud his. I¤ buty planning for the forthcoming Bryan' I"ϩ ItϨng well iu the .will, e ·!It. iii ternoon trip of the aernel'tcr to the Fram plt&intd Jlnlru'.1060. All Itoocnh interested in join- will bt 'l bu5in·s m eting at whichevents that arc to take pla(:e at Bry­ . oj 'frTin¸ \m"'lg the several oonven­ Corpo}' of Providence, As an their trafninr program requu"CJmg. rile: fraternity ;l,re invrted \0 at­ w,"11ant. A committee was set up to write a ' B e rs introduction t'O iaut, the mem-tend. The .ttudenu who attend the tȉ • rJ'�nt stu,;.mu are at, I f ofuȊw pledrc book. The conunttlee 00- e e ec: on 0 - i>t<n WU'e a"i""'''' .. -tlt",l A Pl'o tiv. aakaman mtllt II.
". Hy" ,od P,ul smoker, will beconlt -bette:r IrClllTIȰ • tre S('w hngl::md Con- fi dut foen "", y 0 reg· 01 1Ia.r. t"mpanT, willing to tn. ..,l, &0 locate ¹whh the brotlrers and with tht func­ v of ̺,,"'Il'1 ,ct',Margolies. Murry ,Rubin and ticms of the fraternity, Refreshments 
v 
uCS Fram 1_ .. Rhode hl:md Corpora. where, and to be happy ...,Ediȳon are I1lIlking plans for the May w,'11 " 
AprH 22, 2:1 allli l!4 .Ϝ the Sheraton the du'" llf the provi'lce is one of 
han. althou.h p,' " n' of ,....O K 
. Biltmon. IliIte in Provide noe. the l'!̻11I IϧI:ȺlSet 01 this a:""ual. con- la  '  Iueen Campa.ign, Harry oentg ing the smoker. 111 manufacturing­ .klne here, The Itt"l' or one,monRona Lichtman have been picked I'ronrienr.r ...",i1\ be alive with the vtnl III cor,poration ,Urted In lh.f! fikerbuei- knOWlDB a. much. ••rȴpresent ?igma Lambda Pi and Bcta Softball Team Read¥ to Play activttlo. tϡ f<,nege s.tudents. Such \IIer ϲPt't'l'ϳ"" 3 ·wry II1terȋl1ng m§" in 1934 011 the kek. premise of -productsl u l0III_ 
Sȵgma Gamma in KDK's dance con- Phi Sigma Nu had its lirst solt­ schook as the University of VermonL. ..16 ϴ,Iut:llf day, the delqates giving the publie W'Il". it ."ced. who hal and worked Wll" lett. p actice on April .s, lNG. Coacli DoIlllla1II.tl, University of New Ham­ ",III ,·:u 41 l dinner-da.nce in the The C'Ompany started In the air the for yean.. Tb.- fXftl Mr. Robert HoehLerg reoently u- Gu. {;tuRre rq>O!"h that be baa ma ny il'lrȼ, Uli"nty o.f Masgchusctt., G.",I", f('oOm of the Sheraton Bi\t- filter bturinen in 1953, At Ihll tTf'fl­ 1)«Cl}' that the ~ct"'....l the post of advisor. r Mount t{oI.yokc. Univenity or Con- n.,1'C' 1\ ent time Fram h«s ..les̴1 It! tnlning of new at t11""'" promi,ing pl.ayeu Oil the team. t • . •A smoker and party was held this loob It if Phi Si.. is png to have ntttin,· l1uMnity of Rhode hland. S:ltrtd.y .·iU dose me 'CoI>veution the field and doe. a $3Z milHoo bQ:Q gIV- a 
1ll',t Wednesday eȽning in the Gym, another ,reat lcason. Anyone inter. Ϟ,i III course, Bryant Collqe .-ill nelS per year, of uleImen. 
""as a bi, suocess. be ϟltd II !., l-dl, co"",,, Tilt. Rhode J.lend wrieges SltaȌlfd By -tl-e eud of tbe hour, tbl.ested in pb.ying fol' Phi Sigma Nn ' 'h P  "d . There are teD m8nutlCUlrtJ'. I I .. 1 .,':igma Lambda Pi WIll be represent­ lio . 111 e TOV;a cnce "'CllOn ft· eam POUI ,should conlac.t • brother of the fra- Con phlAts all over the world whidl In! ϥ this season on the softball diamond Spill Ity of arrangmg this • III̿ ftIt;. such 
by a tC'1m d.al is e:\gerly awaitinl" the. ter ity. Rcgistratku. will bq:11I \HI Friday ventian. There ha, been much planning licensees of the Rhode Island p:atll tu. jlerSOnnel, and its 
d •. '1  IIk C The enti re acC'Ountinr system and a ' fi1""f ganlC­ a an a airs WI rea y wor Oft part of the on­ , 111"_ ,." the- It 
AI . h . direct teletyp ' to all the United mon war e gill to Wit a IlUXCT Ϸer· "fentioo Committee to set up thi3 'fit lint '"ϫ tainment Friday night. Saturday is slimulltitlf:' prognm and to take care States- b..:hes is located at the a last 1111,""," ",.1 dy;unic 01'1l�t.Sigma Lambda T hID I  the main day of the ConȶlItion. After nf lhe many details conriwed with it. Providence plant. Ii?". The'!' et;ft ϣI ¦I t_rop y a e a m.o̬ Mass, .lbrnnars leȻ:urill8" Bryant has played a vcry active role Most of F.ralll'a ..tes are made to andefficifnc-y"Theta's. Smoker Ch' well·knoWIl s{)eaken witl be held. on tbe cummittee, and it should be people ",·ho stock l11e prOOIKlt. aud Detta ·.. .,ember,. . I mo er These seminars wilrl be presented on well repNsented at the Convention, who tome back for more, The com· guetot ate gNtrlT:d LD $tan.Aprl'I 2'8 subjects centered on the theme, 8 ticket. wiD be anilable pony's sales Me based on, its service for making the trip po_hie On April ϗ the Bryant Student "Why is Newmanism the An!wer½" to thOle ",ho ean attend only the and the quality of it. produ(:h. looking fot"'l\-ard to 01I0Il. tril'!lBy Pat Testani Union was hOlt to the Dc4ta Sigma
The sisten of Sigma Lam,bda Theta Chi Smoker, Vivian Bonndeau, preȍi-
TlHo -swjedls ȷve been jc,areflli-Iy Saturday evenb.. After everyone had taken a tour this o e, 
,re pre-paring for thdr smoker which dent, acquaintC"d the prospective pled-
will be held qn Thu;sday, April 28, wit11 the lorority's history and 
the StlKkut Union, Anyone who a(:Ȏivities by explaining the duties
not .isn up at Open Jl<:tuse and and function of Dell. Sigma ern. 
wishts to attend the smoker, is '0,,1;"1' thc!n jotned their AOX 
,. invited, to do to. in the Bryant Auditorium. 
M soon al the smoker is oyer In the midst of the Jall&'hing :and talk­
isters and prospective p\edgeel ing a silence dC!lCended among the 
ftteC'l the brothers in the gym for group as Gay H,m pcc,l'Dted a tl'­
informal. get tog«,her. Music and re­ phy to I Ricbard Almon, an. AOX 
fruhment s will be provided. brother for beinc H.I.T. Ct..mpion. 
Carroll Ha]] Has Formal Tea 
From Mft to rilht: Ku Mary Mancini., M_ PriK[lla Moulton. Mi.
Nohlll SarifiIDa.. 
Canoll HaM ai'rls m:ently beld a 
{ormal tea for Miss- Ann Cor-coran, 
Dran of Women, aDd MiS!; PrisciUa
Moulton. The pufpose of suc:h gather· 
idg$. which are held in every donui­
tory, is to ernte a bettCf undentMI.a·
inc between the students .and faculty.
Since Mile Corcoran wu ill, 
Mi.. Mary Mancini wal a sub-­
.utute pelt at the affair, Both 
\he; and MiD Moult<ln received 
white ..ardenl. coraagel and were 
entertal.ned by the aingin, of 
"Han. of Ivy" and "Rock 'a My 
"Collegiale Capers" 
A Success 
By Pe.D' Sd1amenelr: 
SouL" Thereaa Skyppe directed 
the choral arnn,gement. 
Gaily decoRlted hor. d'oeu,"vrClaiMg 
wlt'b tea and coffee were.. .erved by the 
girls. Helen Sarifiano&, dorm p1'OIl­
dent. and Maril)'rl MileJ, 5'C!Cretary, 
were in charge ot table arranlJCltlents, 
while Carol Slezak and Dorcas Hold­
en received the l(Uests. General at­
t'angllmetJ.t! were ha dled by Mary 
O'Brien, Connie Den is, and ViI'­
gina Rindfleisch Un. Ida McGI.N'}'




Sigma Iota Chi N9wS 
By Edith Penkala t 
THϛ and 'Schoolwork ha e been 
keeping the SIC sister. blftfy th.ele
<b.)"I, but chere hu been ..ome tiflJe 
available for othtl" activitie.;, The 
.isters, Ϛ weU as everyone eke who 
attenx4, ̷qyedo Phi Sig'e aQOUII  
St. 1"1Ilddi. .•• ace: and abo the Pi'll 
COOCfTl _ l.L.t following o..y. 'nw: 
wC'tk̵  I,"",̶d to be a great eac· 
usa and 01111 'epeat performance by 
BHI WSt:>It and nts quartet on. the
foHowl.. SoIA44U' Wa"S a trut for all 
fa%}; anTI calypso fall.,
T·here has ̫en a ȏrge turnout o! 
giris :£.or «>mmU'llity 'Iervice 'Work a.t 
Butler Health Ce nter tJIC':Se past lew 
weeks, All the girls agrf:e tnt &ueh 
work giVCfs. a feeling oi ,sati'shction 
that no other kind of activity (:t.R
give. Severa} Sigma, have 'brou&'ht 
the sorority nearer to the 8011 of
the Community Serviet Trophy by 
doiKrting blood i.n- the recent bkK>d 
drive. Scver.:w1 other projects are 
being piallCled for the neat fu t ure. 
Have you ooticed all the bluer 
�clteta beins worn by the al.ten 
on Mondayl? The cirlI havo been 
sportinl their new purple and gold 
mblema with pride; the beauti­
ful national inaiJnia i. oertainly a 
aymbol to be pr<lud ot" The Fr̭ 
who became listen in Pebru..uy
reetntly took their national tem; 
thue testa, which "'we admW ... 
,tered by SIC', adrisol', Mn. Dor· 
othy Weaver, lave the Ulters an 
opportunity to e x p r e al their 
knowledge of Sigma Iota Chi and 
ita aiml, 
At a mer.!.ing on April 12 Helr.D 
McCalt"rey was eleotcd Beta. The. 
Chapter'Ȑ Friendship Girl, Thil 
hooor it awarded eaoo year to the 
gid in the chapter who W pUt the 
most into building up the chapter, 
She must be an wi-round airt. good.
.tudeAt, and re9pected by the '-cut­
ty a.nd .studeut5. 
S[C'. amoker • Khcdaltd. for 
April 21. The &itt. who aI.ped up 
at the Greek Letter Council Open
Hou.e will b:e receiving their In· 
vltatiou &hortly. Tentative plana 
baY« bee:a. made {or a cookout ta 
'" ,n̾te Capers," spomorl\J by 
APK 1St week flnd was a \!masbi.ng 
.¥ ....Ih the ......e crowd 
be held on April 21 10 that pro­
tpeCtivo can become bet-
Bela Sigma Chi "" ..... In tho s...,. ... ..'"-
To Hold Smoker Th, ȸftl,,11 tan. i. "'in , o'Pn· t i%td. The first opr&chl:e of the tea-
't .... flutrr wa.s crawded with dana. O A 'I lIOn will be Wd.d shoetly, With many n Pri of 1& .. yes.r'. players 6'tiU here thew, 'Wlni\1li to Ibli i>09Ubr musk 01 
By WJl1lam l'NlkoD .,eaion mould- b'.e very s.uccMSfui,rl'lny Ahbo.ll an" l.d� ba;'ld. The col· Ind the sitten a'l'e fetUng confide.nt 
b 
Thl _nUII.,-" 4f ..Be̮ Siam- CIII and enthuMuti<:.nrfillJ ('fm Je.corated w.t" lue and are busily -pi lI.nlrw their .mobr toȹd ,t...rt'\et, and baϮl'III'" .,t ¥Dl'WItU held on A"dl P III tbe...,-m. AJ.t... the
taileps 11\ the U. S m#ted ... CQ!- MnOker the ̸"'m M pcospectivè 
IITooIoII attJ)Olȑ. The sororit)' '... pleda'es wilrl º * lAIto'I in the 
J;ot1\'1'lf m:tnJ (IlIl\Pliments about the',em for a ll".l. -will ,ive the 
 . 
bl'Othcrs and &i'llen I;l ehanoc to set to l.todel car pat(lt4'd & 1 1mow tbeil' prospectin pIedcq bet�. 
:with. • hCIXIlt,etDoattd Bt:ta'Sig fini.�. in third ̪ iu 
JL the !IowHnp. Icuue. Q.l}" Huttco. Paul 
̲ l"\lmai.uc.. bi&DC7 Cat-nJl̳ 
I'rctilknt vi Alplui '"ill �PPI !QI· 
netti, 1- ̼en-cI,̽ ̰wm Sti" ... 
binra", Imf (".eoe I{mt..� Illd • 
J;'UIoO.I W. in pl:na: bf.ta ia. tbLtJ. 
1Ima:.d "" ASlriH .. dot- .I� ,,­ . 
Brown Bear 
Restaurant 
All filter cigarettes are divided 
into two parts, and ... 
"Wenl, wldl, Winston!" Thua did Caesar 
(a notoriously poor speller) hllil the discovery 
of Filter-Blend-light; mild tobaccos speCially 
"Iected and specially proc ... ed for filter smokIng. 
He knew that a pure whjtt lU̯ 
alone is not' enough. To be a t'Mna 
prete filter cigarette, it must vs 
Filter,Blend up frout. And rmIy 
Winston's got it! 
That's why Caesar would never 
aceept another brand even when it. 
Was offered grati8. In fact. history 
lells us he'd rlowt!r at thf!oextent1� 
pack and sneer, URt lv, Rrut",AA 
In • stirring peroniliOn 19 hJ. 
legions, Caesar put It Ihla way: 
"For the Numeral I filter C"iga­
rette-for the best-tasting fllt.er 
eigarette-for tbe nab.J..e.rl filW 
cigarette of all-smoke WlnIton !'; 
"Winston tastes good like a cigarette shouldl" 
P.s, 1.0 bacl101nts, If you·", lucky ••0.IIb to nnd • pJ who'U keep ),Og In Winston" Oa:esarl 
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